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El Muelle Fiscal de Yalparaiso, 
Obra en la que se emplearon poP primera vez en el Mundo cilindros hincados 
por aire comprimido en pleno mar. 
Re::;efla hi!:;tórita 
En lns svsimws del 2ñ de Enero i 1.0 de Febrero del corrionl.e afio, el Instituto 
de Injcnicros Civiles de Lúnd res dis<.:utió una memoria t.ítularln.: •L a re<:.onstrnúcion 
del molo Nort.e del Tyne», redactada por el injrniero im;pcdor de los trabajos .Mr. 
Ivau Collingwood Barli n~. El proyect.o de rcconstruc<.:ion .huoia sido formulado por 
Sir John Wolfe Ban·y .i los sefiores Coode, Son and ~latthews, i la ejecuc.ion de los 
t rabajos f ué contratada por la casa Sir .Jobn Jackson Ltd. 
En la discusion tomaron parte los especialistas 1nas eminentes 0ou (¡ue cuenta 
la Inglaterra i es natural que se considere como una. ve¡·dad 1lenwstrada lo que allí 
se dijo sin ser contracliclw por esas eminencias. 
:\fe atrevo, sin embargo, a poner en duda una idea lanzad¡\, por :\fr. F. S. Tho· 
ro\\·good, sin encontrar rectificacion inmediata, el cual ent.re otras cosas elijo lo si· 
g uiente: 
«Ha llamado mi :üencion la hincadura de los w ho cilindros 1t tntves del molo 
con el fin de t.ener un pun to de partida para la reconsh·ucd<m i poder profundizar 
las fundaciones hasta el terreno sólido. Tengo 25 aiíos de esperienda en· materia de 
trabajos marft.imos i segun mis conocimientos, nuncH se lwbia pensado ántes en el 
empleo de los eilindros para llevar a cabo obras en el mar, por lo cuttl hmto los inje-
nieros como los contratistas m erecen ser congratulados» . (J) 
Los cilinrlros en cuestion, tenían 13 pies de diámetro i se t.rnt.ó primero de ha-
cerlos penetrar en el fondo del mar por medio de mm draga; pet·o pronto se vió que 
el trabajo no progrei:iaba con la mpidez necesaria, por lo ütUd se recurrió al empleo 
rlel aire comprimido. Sn eolocacion demoró nn <t.iío: cle¡;de .Ttmio de 1 !lOl a :\layo de 
Hl02. 
(1) :Jlinutc~ vf l'rvccc<lin:;» lnst. C. E. vol. CLXXX, páj. 17H. 
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ParH pn•bar que \u:; eilindru~; i el aire comprim.ifJ,, ':ie l1a emplead<• :íntc~ l'll CIJ.i-
lo •tue c11 d 111ulo Norte dd '1\ne, me b~tstm-ú lmccr la hi.st.oria el<~ la ¡·oJL~tnl l'<:ion del 
nmellc fiscal llc la a<luann de Yal¡.mraiso. 
Don .)usé .Joaquín l'erc~ ol'npabu la Presidencia de la Hcpública <'llll lluo :;o re-
solvió la ejccueioll J.l' didtn n•uclle, cuyo::; estudios preliminares :;e ÜÜt·im·oll c11 1 i-1 71 , 
bajo la dit·eccion del iHjcHÍl•ro ing-les don .Juan Hu~hc~;, m uí eo11ucido por !muer ::;ido 
el pri111ero en u:;m· el ni re comprimido en las fundaciones de lo:; pnent.c::;, pues en 
l~f> l !:ab.ia ejeeutatlo por este medio, los maehone::; del pul:nt.e de l:uehetitcr, ::;obte 
el \ l.edway, proyee!~nrlu ¡•ur ~ir \\'illi1ill1 <.'uhitt i ¡·out.rat~tdo por lu:< :;ef1ures F ox, 
H•.mder~on ,~ < '<•. 
En t'etientbre dt 11:\1 1 pa:-mha a u<:upar la l 're:;iclcneia de la Hcpüuliea don F.-,. 
clericu Ernir.m·ir. (pac!J·e) i Cll tXI:!, (1) .'·a. ::;e haiJia lonaa.-lo po¡::;e:-;ion de lo:-; lt>rreno:;: 
pam la insta laeiun ele la,.; fal:'nas i talleres, veri licándo:sc el lH'Ílll(' l ' peditlo tlc n•nlt·ria-
lt>:> para el a11chuHio. La primera t:oluma. o rnachon <ld muelle •¡uetlalm 1·olo<:adn Cll 
Dici('mbrt 1le 1 x7:\. 
~cgu n el pro,\'t•do e.laboracl<.> por d<.11L .Juan Hu~l ,c,.;, elmuclk dehin túlwr ('11 
pl:nda la forma de una te lllayú;;t:ula. 1-:1 puent e, o rama mticla al <·oJ Jt in cJJt.e, <·on 
nna lonjitml de ,-¡X,!lt¡ m. por 12,"iü 111.'de ancho, deLia dm· al·t·c:::o l 'HSÍ ul punto IIW· 
dio de nua platafvrma de 222,\10 m. <le h.rgo por 1;),2;:) m . de nJll·ho, ser\' ida por tre!' 
vias férreu:;, toma11wsas í gmas. (Fig-. 1) 
L11 ,.;nper:4rudnm cl<·l muelle debía reposar :soLrc t¡t colum¡¡¡¡,-; ~~ilill ( lrie~ts. 1lt· 
!1,-t.t• 111. de di:imdro <·sh.:riur, formadas por pnlastrus i caHtonems rtlllH <:haclo:-~, dest.i-
na1los a servir dt molde:< ni relleno de lwrmigon. El puente quedaría "J'O.\'lt.flo r;nhrc 
diez colnnmas di::;tanks 1.1, /KfJ 111. de eeutro n. centro, en d :;eu l.ido lnnjitudinal del 
puent-e, i lO,!I /H m. en el .~entido de ht aut:lmra. Las eolnmnas te::;l.untes dcbian ser-
vir de apuyu al ot.ro braw de la T , siendo a.lli 10,!.1711 m. la di:4aHCÍ1L en <·1 sent.idt• 
lonjitndinal del hmzo í 11 ,7K;"¡ m. I' U el sentido de la anclmi'H. 
La llincadum de las columna~ se hizo por modio dtl air~ eotnprituido, o¡m· ~· · 
l l c~vahn dese! e t.iernl por <'aiiel'Íai<. La C'úmara de trabaj.o o<'mpn bn todo c·l fonc],·, de l 'fl· 
dn f•i liwlrn l tn.st a una cicl't~L allnra. ~(as aniba otro cilintlro tle palastro, POtlé'énit·it·o 
nl primero. di\·iclia la sc·ccinn trnsversal ele éste en dos poreiones iguales, rlt• las •·un· 
Ir·:; :"e llenaba (•on ltormigon el bucen anular. ( 'omc¡ el ¡;,wmigmt tiene Pn ig·ualdB•l 
de· yq]úmen llll pes(• igual al rlupln del pesn <lel 11gua el<· mar, clieltn l'<'lleno hast.aha 
pn.ra U•ntnwrc;;tar }¡¡ :"ubpresion i <>btem•t· C'l hunrlimiE'nh • dC' la;; e••hllllll<lS. 
Xo ltmc; !:1 <lc·;;:cri¡X'ion del ;;i:4ema irlP<ldn por el seiínr Hnghr.~ para In c:<i ntt·-
e·ion •h· lo:-: <le,.:nwntes (' introtluf·cion <lel ltlll'tnig-on. por f·mlnt" las csdnsn>< modt~t·n:L~ 
son superio¡·es. (1) 
J)p In:" clil'z ''olunmas que debían ,.:oportar c•.l puente. don Juan Jiughes a](·nn · 
zó a. clcja.r eulncAdn~ ocho, ltast~1 el mes rk .Junio tlc· 1 X'j -t.. Lot: trabHjo,.: <l e, Jnnda('Íolt 
,;e su,;pendicmn durante el uws d<· Julio por en fernwt.lacl d<· die!tn inj(')licro i dmau· 
i.t- lo:; nw:<l'S de Agosto i ~t>tiemhrc, su hijo don \\'. H. Hng-lt<•>: lt!l'minú la r·nlew:wion 
•le unn eolunma. mai', (]ne pres(·ntú ('icrt.as d illcultnd<•s. 
El L" ele ( )cruhre rlt> 1 XI -t. .~<' ha<·ia f:ar_go <le la diref'eiun de lns lmba.jo~ 1~1 injn· 
llie•¡·o frmwe,.; don Lorc·nz.o < 'l1apron. <'l C'ulll aleanzú a. cnlol'nr clo,.: c·<>lnnmn~ mas ''ll 
lo;; tres mes<•,.: rest.antc~;; de didto aflo. 
"\ l mi:> m" licmpn jestcionaba an te <>1 Gobierno, b aprolmc·ion. por una. park, clt• 
un t~f.unhio en la planta del mu<·ll~·. c~n la distribuc:ion de lns c:oltlllltta:< i r tt la ~ll JI< ~r:<· 
t.l'lletnra, i por otra, una trans:formaC'ion tld anclamio. 1\1 auHwnto <le la mn.¡•;;t.nu.lz.!l i 
d C' los d"ma;.; nwdio.~ dr cjecucion. 
El cam l.ío de• la planta del muellE• f'<'ln~ist ia t'l'l chirle la forma de ek mayúse·ul!l., 
eu voz de In n Ht.\'Úscnla, parn lo eual lmst.aba i>< nTer húeia d nort.e la mnm pamlnla n 
tienn , sin <·amltial' la 'liree(,jnn il!:'l eje. El hrg-o <ld puenh• ;;eria ,h, H7 J >IJ nt. i'Ul' 
1:\r,o m. de ancho i ln:< <limt•n :::ione~ m11ilogas 1lPl bl'nzo paml<·lo u. t.it·tTit. BCl'inn ~:!7/>0 
lll. pOI' lli.i'Jll ni. (Fig. :?) 
El c:~tnhio de h1 cli~t.rihneion c.ll:' hu; f'o!m tlllil,.: de itpoyn t'll la mma lal'gH d(· In L 
o)~ Yéase de {}o;·df.in<Jy, I'orfs Jfariiimcs, \'OI TI, páj. 33. 
com;istia en colocarlas en dos filn.s paralelas, distaut.es enf.t'<' sí de 11 ,78f> m.' i apal'ta-
das 2B,57 m . de centro a centro en d senticlo lonjitudinnl, quedando las <"olumnas de-
cada tila al frente i al meclio de loR intervalos cnl.rc la!" columnas ot' la fila opuesta. 
El número total de columnas quedaba reducido a~:?. 
La rlisminucion del número rlc puntos de apoyo i d aumento de In distmwia l' U· 
tre ellos, f.raia oomo consecuenc-in, una moditicacion 011 lo~ envig:vlos que cleJ,iu.u li-
gar las columnas, por una parte, i por otra, sosten<'r hl pbtnJorma. 
Jntert.aut.o el seño1· Uhn.pron clejaba colocadas ti'<•,.:; eoln mnn.s mn.s, entre los meses 
de Enero a Marzo de 1875. 
:\causa clel mal tie-mpo i con <'l fin ele poder t.mnsfol'ma.r el andamio primitiYo, 
se paralir.al'on In;; t-rabajos dr. t'unclacion hasta. el mes cle Julio. DeH1le Agosto hasta 
Xoviembre 1lel mismo año se r,oloearon otras cuatro columnas. 
Una ver. tcrmina1las las h·ansformaciones de las l'n.enn.s, los trabajos mnrduu·on 
mn maR regularidad, coúsigniéndose la colocacion de diez columnas ent.re los mf'ses 
de Diciembre de 1 R75 a ~fayo ele 1¡;;7G, en unahon<lura de agua. de 12 met.ros mas o 
meno!'. Dos «le las cohmma.s •¡ucdnron fundadas sobre rora, que fué necesario em-
parejar pnm dar una base horil.ontnl a. los cimientos. 
El 22 de .Julio de li-;7 ti, . el seiior C'bapron daba por terminada ht color.adou de 
las 32 f'olumnas c¡ue ·flcbian :;ost.ene¡. · la plataforma del proyecto modifieado del 
muelle. 
DUI'ant.t' los meses de .Jnnio i Julio de dicho rLií.o, el señor Chapron habin. jestio· 
nado la pmlongacion del brazo largo del muelle, primero en una est.ension de 70,7 .lm. 
i en. elefect.o, en una lonjitud de 23,57 m. debiendo t.crminarsé el muelle, en todo ca.sn. 
por medio clc 1ma cabeza reforr.ada.. 
En Setiembre de l~'iG pasó a ocupar la Presidencia clo la República don Auibal 
Pinto. i en Enero de 1.877, en vista del informe de unn. comision, se reehar.ó lu idea 
de prolongHr el muelle i se determinó la forma que de heria teul.'r la caber.a, h:wiéndo-
se d correspondiente pedido do 1nnteriales a Europa. 
En ~Iarr.o de l K7~ se daban por colocadas las colun1nas_ de la ca.bcr.H o est.remo 
del muelle, r¡uedando casi parn.lizad:cs las obras a causa ele eiertas di ferencins ele in-
terpretacion de las condiciones en virtud de las r.ual t~s ~f. Cbapron prestaba sns ser-
vicios eomo injeniero Director. 
Pnr Decreto de :?0 cle Enero ele 1!376, el Gobierno hahia declarado que el ~neldo 
de seis mil pesos, asignado a ~L Uhapron, se elevaria a cliez mil peRo~ anuales, suma 
que hnhia percibido el iujeniero don Juan Huglw!>, si el plazo ck ejecuc~i o!l ele hts 
obras no pasaba de :30 meses, debiendo nbonarse In lliferPncia. de cuatro mil pestlS 
anuales nlfiJ1al de los trabajos. 
:\l. Clmpron colocó la. 'última eolumna de apoyo oeho i medi o meses ma,q tardt• 
que el plazo fijado para la terminacion riel muelle. i a pesa.¡· de que faltaba la colof'a-
cion ele tuJa la supcrstt·uctnr·a. las via~ féneas etc:. cxijin el pago de la difcr<·m·in de 
sueld o, clesile el 1.0 de Enel'o d«! 1H7r>: d pago • ., d'" t.n.•:; mil pesns por los est-1Hlios 1le 
a prolongacion del muelle; el pu.go de cuatro mil quinientos pesos por interes. al 
H}t; la asignacion de diez mil pesos como sueldo anual fnt.uro í el pago tle quinc-~ 
mil pesos a la termíuacion rle los trabajos, esto es el i'>)'{ llel valor tle las t ::> colum· 
uás que había suprimido al proyl'cto t1e )[r. Hughes, valor que el seií;H' Chaprou 
consideraba <'ronom iza.do. 
Ocu¡wla como estaba la ateneion del país en la prose.cusion de ln guerra con 
Boliva i el Perú, nuestros mandatn.rios n o d ieron solueion inmediata n. las di l'ercncias 
con l\L Chapr on , el cuallevanJ.nl.m mas i mas el tono en cada nota que <liri;jia. nl Go-
bierno, dejando entreyer finalmcnt.e qu e inst.auraria u n reclamacion diplonuí.f.ira si 
no se le daba sat.isfaccion en In forma que él exijia .. 
Así continuó paraJizMln h1 oht·n. durantt> tres anos, hnst.a. que el Uobi r.mo C'or tú 
por lo sano, destituyendo a don Lorenzo Chnpron i n ombrando lllWYO Díl'oel.or elr.l 
M u elle Fiscal al injeniero chileno <lon Enrique BtHlge, por Decreto de ft-<:1 t:1 17 ele 
Fclwero de 1 X8 l, emplazanelo ni primero pam rcspn1Hler civil i crimínahucnt<• lle los 
cargos <ltle pudieran re:snlt:w <le su conducta. JunciotH\.l'ÍH. 
Pocos <1ias despucs se inki<í la formacion de un invN1f.ario de las exist.cn<"i:ts, in ter· 
YinieJHlo el Notario Público don Frnncisco Pn.Rtenc, i el :?2 c.le F ebrero, M. C!hnprott 
hnrin ent.rcgn lll sefior Bud~e, en conformidacl a dicho invent.a•·io, ausen~;ÍJHlol'e e11 
seguida ocultamente; sin dejm· lof' planof q ue hahia C'Ollfeccionarlo enmo injcniero 
Dircd.or. 
El seiwr Bu dge recibia, pneB, lo\ columnas que babia colocado don Juan TTu-
ghes, 1. colocarla por su hijo <1on W . R Hngltcs i ;!:"¡ eolocnelas el u m u te In el irr.cc~ion 
<le lll. Chn.pron. 
'l'orlo In demas estaba pot· hacer, a. pesar de ltnlH~r trascunido oeltn n.f¡os descle 
la fun rlneion de la primera columna i ele hHherse Íll verf.irl o ya cercn <lP un millou 
élUIÍI'OC:Íentos mil pesos de HX peniques. 
El 1:? ele Abril de 1 BK l el scflOl' Budge pi'Oponin al < .;.obierno \'OI \'CI' n In id en 
primit.in~ ele don Juan H ug-hes de nprovechar el m rüe1·ial de ferretería tlll los almaec -
IWS fiscales, <1 el q ue h abia. un sobmntc, para const.,·uil· ní.picln.mcnte la ,;npm·fltl'ud.urn 
del puente i de una pa1·te !le\ muelle , a fin de cntrcgarht a la esplotaeion. Esto ohli-
garin ll. r·olocn.1· rlos columnas n1as en el mu elle propinment.c t.'l.l, para recluei t· d largo 
de los tr amos proyectados pnr ?Ir. ('hapron . 
En el mi:-;mo oficio el s<~fíor Budge esponia el !<'mor que le asn.ltnha nccrrn flc la 
inseguridad ·futura del muelle, a cau sa ele la supresion de la s colunma¡; que ltnbin 
efcetuflflo \L ChnJll'On, <lejmHlo claros demasia.elo largos '1 u e dehia.n salvn.rs<' r·cm nr-
maillll'lH! eomplicadas, costosas, espuestas dircct:.uuante al embate ·de 1:\s olas de te m-
poral i q ue en caso de <lcstnwei.on de una de ellas, :warreal'ia consigo una gran can· 
ticlad <le plataforma. Poclin, en eom;ecue ncia, q ue se comisionase a u na personn p a.t·n 
que se t.1·n.slac1ase a Em·opa ron el fin de consul til r n algunos espeeialista::; aceren ele 
cuál ilelwria ser la (li;;trihtwion r¡ue en definitivn, S<' lleheria dar n lm~ puntnr-: r],, apo-
yo tlel muelle. 
l'or Decreto de :?R ele Alwil d e l.KB 1, el Gohi<~ I'IIO aC'cptnha las ideas <ld sefwr 
Budge .i le comisionaba pn.rn que, de acuerdo con el \Iinis terio Plr.nipot.cncinrio de 
<'hile l'H Frantia e lng:la.tena.. ;:onwtiera a ]a elmsidenwion ,Je al¡.?;lllll ls injt'IlÍcro,: 
eompetentes. el ¡woyedo t]p c·onstnu•¡·ion flel muellr> j las refo1·m ¡u~ c¡ne fuese ner.P~a­
rio introdn(;.ir, úwultánrlolo pat·n ilfwer lm: r.om pmR de lo;.: m;üeriales i 111::tquinmi:1.~ 
r•onsíguien tc·R. 
ltü.e rhmto se nombraba a don \\'. H. Hu!-!:ll(•s. como snlll·oganl t-. pm·a hncc•r k:~ 
tmhajo;; de Jmbilita.cíon rá pirl¡¡ del puen te i UJHl parte del muellé .. 
\ f. lhi14hes, hijo, tn1.baj(1 con f-pf(on i !11 cnho ele siete mese;;:, el U ele Dif·Íell llll'<' 
de t :-i8l , in:Hll!lll'llha la <•splota<'Ínn 1lc la. parte tc•r•minndn clel muelle. dei!pucs 1le <'O· 
lnc·nr rlos mwYns colnmuns i 1::~ sn¡wr;:;tnwtom 11\;sde tif'lTfl. lnl4a lo:' pmltos cpw l'i<hs 
OI"UJHUl. 
Por su parte el se•-wr Budge ~w hnbia embn t·e.ado pnm [nglat.ena el ..J. de \lnyo 
rle lH~ I i una w•z allú c·onsullnba a \1. Woocl~ i a Sir J,)(tl\ Coode i Pll yista el<' sus 
npÍllÍOli('S, (•1 ( iohiPnw, J•OI' D<:'crelo cle 11 \ a e ~diPmhrc rk 1 :-i8 1, orclPIIaha eon t!nuar 
!oH trabajo;; f<<•)!:llll la ·<lish·íbneion quC' para laH r•ol umnaR, había pro,n\dn.do don .J n•n 
1 lughes. 
E n \hnzn de tSx;!· d s<:>iHll' Budg-e i'l' hrH·ia <·argo de los h·;\hajos 1lel muelle i u 
priiH;ipio ,Je 1 xxn, siendo l'rP:-:i<lPntP de la Hr públir•a don l >omiugo !-'ant~. \fm·i~l. cl:t-
ha por ten ninnrlo el mnelle, d<:'spU<!H de r·olo<>a.r 1 ü coltmnHl.'l. la. supcwsteud m·a on 
Illll\ lonjit.wl apl'oximadn de :200 J;) c ~'iro;; etr·. ek. 
El eosto toinl del mnell<• fné m ni próxinw a JütHJOOO peso;: di.' 1 K pe-n iqui'S, 
induyendo la rmH1uina.ria. hidrúnlica., las grnas. los eahresl!tnt.es, loH <\.í'cr.ns()res .],, In 
_.\¡Juana, la;; líneHs fétTeas i r•lmntct·inl rodante. 
Como Re SHhe , l:l prímeea avlie:wíon del HÍI'(• rompt·imidn al a¡·l(' rlel ínjc•n il'l'o 
1lnb1 rl<• 1 x.+t , l 'll en~·o afw \fr. T rigPr lo cn1ph·ú para profuiJ(lizar un pozo 1lP mina 
a traves de nna eapa rle arenas aeu íl'e•·a ,; , eerf:a ele t'halollne, c•n el Loint. 
H e diel10 ya que clon .Jnnn 1 fnghes fué el primero r¡t.w llSc'• el ai re enmpt•.i m id¡) 
r·n las funtl:wimw:< de los puentes. el afw ll")t) l. 
Al se flor H ughe::- C•l ll'I"<'Rponde tmnhien el honor de haher apli<·a.¡lo pnr pri nli'r:1 
V<\Z el aire C!omprimido a. los t.rahnjo~ hirlrúnlicos ej ecilt.a.clos en ph•no orot;n.no. 
ARí eo 111o uno rle JliHlHt ros e< • l<~~as ha reclamarlo para <'hile el hono;· <k lm ht,r 
inaug tn·:u.lo lo,.: )\l"ÍilH.• ro:< trabajo;; dt• ferrocanil f'n el ll emi,:ferin .\nstmL C"nandn 
mwstrn. patrin solo contaba i"lO ano~ d(• Yicla i.1Hlependicnte i apenas fr<\:<c:mTido;.: ~¡-¡ 
n.nos tlesde q tu•. eorria cm Inglaterra. la pri.mcm kwomotora. pl'Opiamnnto tnl, a,;í fnm-
bil'll redawnn1os para (' J,ile el honor tic• haher inaugurado el e;npleod<>l niJ'(' .·•) tn]WÍII IÍ-
rln P ll pleno o(·t;:tnn, no yn c·n un Jwmisferio, sino en t.odn el nrhe, enmulo contft.l•n 1);! 
aiin~ de vüln inclependi.ente i ~ 1 anos d<>spurs de la priment n.pliea(•ion rlel pi·oe!~rli ­
miPnln a las t'u iJilacione:-; rlc los puentc·s. 
La Sl"J!li.IHI.a obrn en la cual ~e l1:lll empleado eilinflrM lt ineado;; por aire c:om pri· 
mid o en plenn mar, e~ (•] muellt' rlt· pn sttj eros ckl mi smo ¡mPrt.c) de Y nl paraiso, obrn 
que se ejerui.ú (•on part.e tle los elcmmtt.os usmlo::; <'11 el gmu muell1• de la A(lunrü1. 
Los r·illndrm; rlel molo :'\ort.e •Id 'l'yne han sido nolni'·;Hlof', p tWI"i, :28 ano::; mas 
tarde que el pl"imer cilindro hincado en Chile. 
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